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）佐久間徹，谷 晋二 監訳 はじめての応用行
動分析，二瓶社，大阪， ，
）
）山 裕司，鈴木 誠 身体的ガイドとフェイ
ディング法を用いた左手箸操作の練習方法．総
合リハ ， ．
）鈴木 誠，山 裕司・他 箸操作練習における
身体的ガイドの有効性．総合リハ ，
．
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